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Reviews (II)
Lachman, G. (2012). Rudolf Steiner. Girona: Atalanta. ISBN: 978­84­
939635­3­8
Para la historia de la educación la figura de Steiner (1861­1925) guardarelación directa con la fundación del movimiento de las escuelasWaldorf. Basta mencionar, especialmente para quienes por primera vezescuchan el nombre de este movimiento, que estos espacios educativosse presentan en la actualidad como una de las alternativas pedagógicasmás expandidas a nivel mundial. Tanto es así que, por ejemplo en elcaso del contexto español, existe una red de centros que suman entreespacios oficiales e iniciativas en proyecto alrededor de treinta. Por lo tanto, todo acercamiento a la pedagogía Waldorf tiene comopunto de partida el pensamiento de Rudolf Steiner. Aunque, como biensabrán quienes han intentado en algún momento profundizar en supensamiento o estudiar detenidamente alguno de sus trabajos, todoacercamiento a la vida y obra de Steiner supone un reto significativo. Yes que no son muchos los pensadores que pueden aglutinar en su vida yobra la cantidad de matices, interpretaciones y particularidades teóricascomo el líder de la antroposofía. De ahí la importancia del trabajorecientemente traducido al castellano por la editorial Atalanta (2012).Un libro que fue publicado originalmente por la editorial americanaPenguin Group bajo el título Rudolf Steiner: an introduction to his lifeand work en el año 2007 y que presenta un retrato detallado y preciso deuno de los líderes espirituales más populares de la Europa de finales delsiglo XIX y las primeras décadas del XX.
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 El libro en cuestión está escrito por Gary Lachman. Un autor cuyacuriosa trayectoria profesional se mueve en dos campos creativos:música y la escritura. En la música el nombre de Lachman estávinculado a su participación durante los años setenta y ochenta enbandas míticas como Blondie e Iggy Pop. Por su parte, en su faceta deescritor, Lachman ha alcanzado cierto reconocimiento por su trabajo enprensa, así como colaborador en distintos proyectos editoriales detemática esotérica. Siendo, al parecer, fruto de esta última faceta deescritor esotérico, que Lachman se topó en repetidas ocasiones con elnombre de Rudolf Steiner. Respecto al libro de Lachman merece ser destacado que entre suscualidades se encuentra el excelente análisis que presenta delpensamiento del padre de la antroposofía. Para tal fin parte de undenostado esfuerzo por relatar desde la claridad y la sencillez elcomplejo mundo teórico de Steiner. Así, la sólida formación filosóficadel biógrafo y el rigor histórico con el que escribe convierten alexcéntrico líder de la pedagogía Waldorf en un intelectual másasequible. Este hecho, unido a la independencia de Lachman conrespecto a la figura y obra del personaje, hace que las brillantesaportaciones de Steiner se encuentren equilibradas con lasincongruencias vitales, desmarcándose el autor, por lo general, de ciertatendencia predominante de presentar a la figura de Steiner sin las aristaspropias de toda trayectoria vital. Y es que una mirada rápida al personaje de Rudolf Steiner bien puededespertar un número notable de interrogantes: ¿Qué elementos existenen común entre sus primeras obras filosóficas y el posterior desarrollode lo suprasensible, el mundo espiritual y la historia de la evolución dela conciencia? ¿Qué es la antroposofía o la ciencia del espíritu, tambiénconocida como un movimiento de renovación espiritual de las primerasdécadas del siglo XX? ¿En qué medida la antroposofía inspiródisciplinas tan diversas como la agricultura biodinámica, la pedagogíaWaldorf, la medicina antroposófica, la Triformación Social, lascomunidades para discapacitados Camphill, el arte de la palabra, laeuritmia, la arquitectura antroposófica o la comunidad de cristianos?¿Qué son todos estos términos? ¿Tienen alguna relevancia o presenciaen la actualidad? Las respuestas detalladas a todas estas cuestiones y a muchas otras se
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pueden encontrar en el trabajo de Lachman. Estructurada en nuevecapítulos, Rudolf Steiner es una biografía que inicia en los orígenesrurales y humildes de Steiner que se desarrolló en pequeñas localidadesdel Imperio Austro­húngaro. A los dieciocho años de edad asistió a laEscuela Superior Técnica (Technische Hochschule) de Viena, donde elambiente de la ciudad con sus múltiples cafés le abrió un mundo nuevo.Fue en esta ciudad donde además de desarrollar sus estudios en elámbito científico, tuvo la oportunidad de acercarse a la obra de Goethe,un intelectual alemán que marcaría el rumbo de su trayectoriaprofesional posterior. De hecho, fue en ese momento cuando escribió suprimer libro: Teoría gnoseológica de la concepción goetheana delmundo (1886). Una obra que, junto a la posterior Filosofía de la libertad(1897), es considerada en la actualidad uno de los pilares básicos detodo su pensamiento posterior. Con todo, el hecho que marcaría un punto de inflexión a destacar ensu trayectoria profesional fue la participación en la Sociedad Teosófica.En esta sociedad Steiner desarrollaría todo su pensamiento de carácteresotérico, llegando a convertirse en el secretario de la Sección Alemanade dicho movimiento. Su tiempo en la Sociedad Teosófica finalizó en1913, momento en el que Steiner decidió fundar la SociedadAntroposófica cuyo impacto a nivel mundial crecería exponencialmentedesde su fundación.
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